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longtemps  conservateur  du  département  des  estampes  à  la  Bibliothèque  Nationale.  Il  sait
tout   sur   la  gravure  et   son  ouvrage,  bien  que  d’une   taille   raisonnable,  est  une   somme
impressionnante  d’érudition  et  constitue   la  référence   indispensable  pour   tous  ceux  qui
s’intéressent à la gravure.
« Histoire   d’un   art :   l’estampe »,   Skira   éditeur.   Cet   ouvrage,   d’un   haut   niveau,
remarquablement documenté, s’adresse à des amateurs avertis qui souhaitent parfaire leur
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